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ABSTRAK 
 
Putri Fatma Nur Sholeha. K2513052. Pengaruh Pemanasan Bahan 
Bakar melalui Pipa Tembaga Bersirip Radial di dalam Upper Tank Radiator 
dan Penambahan Etanol pada Bahan Bakar terhadap Emisi Gas Buang CO 
dan HC Mobil Suzuki APV. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menyelidiki pengaruh pemanasan 
bahan bakar melalui pipa tembaga bersirip radial di dalam upper tank radiator 
terhadap emisi gas buang pada mobil Suzuki APV; (2) Mengetahui pengaruh 
penambahan etanol pada bahan bakar bensin pertalite terhadap emisi gas buang 
pada mesin bensin Suzuki APV; (3) Menyelidiki pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa tembaga bersirip radial di dalam upper tank radiator dan 
penambahan etanol pada bahan bakar bensin terhadap emisi gas buang pada mesin 
bensin Suzuki APV; (4) Menganalisis adanya perbedaan penggunaan campuran 
bahan bakar pertalite dan etanol dengan pertamax murni terhadap kadar emisi gas 
buang pada mesin bensin Suzuki APV. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis data 
deskriptif komparatif. Sampel penelitian yang digunakan adalah  mobil Suzuki 
APV. Data diperoleh dari emisi gas buang dengan menggunvariasi presentase 
campuran pertalite dan etanol  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%  
menggunakan metode tanpa pemanasan bahan bakar dan menggunakan 
pemanasan bahan bakar  pipa bersirip radial dengan variasi pipa yang digunakan 
adalah tanpa pipa, pipa tanpa sirip, pipa dengan sirip radial jarak 30 mm, 20 mm, 10 
mm, dengan panjang pipa 550 mm. Data diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan 
ke dalam tabel dan ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemanasan bahan bakar pertalite di dalam 
pipa bersirip radial melalui upper tank radiator pada mobil injeksi Suzuki APV 
menurunkan nilai emisi gas buang CO dan HC. Nilai emisi gas buang CO paling 
rendah terjadi pada penerapan pipa bersirip jarak 10mm sebesar 0,936 % vol dan 
HC sebesar 303,33 ppm; (2) Penambahan etanol pada bahan bakar pertalite 
dengan kadar 0% sampai dengan 20% terjadi penurunan nilai emisi gas buang CO 
dan HC. Emisi gas buang CO dan HC kembali meningkat pada kadar 
pencampuran etanol dengan kadar 25% dan 30%. Nilai gas buang CO dan HC 
yang paling rendah terdapat pada penambahan etanol kadar 20% yaitu CO sebesar 
0,625 % vol dan HC 282,33 ppm; (3) Pemanasan bahan bakar pertalite di dalam 
pipa bersirip radial dengan penambahan etanol terjadi penurunan nilai emisi gas 
buang CO dan HC pada pencampuran kadar etanol. Nilai emisi gas buang 
terendah terjadi pada pipa bersirip radial jarak 10 mm dengan kadar etanol 20% 
yaitu CO sebesar 0,333 % vol dan HC sebesar 240 ppm; (4) Kadar emisi pada 
pemanasan bahan bakar terbaik yaitu pada pipa bersirip radial jarak 10 mm 
pertalite dengan kadar etanol 20% lebih rendah dari penggunaan pertalite tanpa 
pemanasan dengan nilai CO sebesar 0,333 % vol dan HC sebesar 240,33 ppm. 
Kadar emisi terendah pada penggunaan pertamax dengan nilai CO 0,352 % vol 
dan HC sebesar 303,33 ppm. 
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Kata Kunci: etanol, pemanasan bahan bakar, emisi gas buang, pipa bersirip 
radial, upper tank radiator, mesin bensin. 
 
ABSTRACT 
 
Putri Fatma Nur Sholeha. K2513052. The Effect of Heating Fuel in The 
Radial Finned Pipes through The Upper Tank Of Radiator and Addition of 
Ethanol in Fuel againts Emissions CO and HC of Suzuki APV. Surakarta: 
thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
July 2017. 
The purpose of this research : (1) Investigate the effect of fuel heating 
through radial-finned copper pipes inside the upper tank radiator on exhaust 
emissions on the Suzuki APV gasoline engine; (2) To know the effect of ethanol 
addition on petrol fuel pertalite to exhaust emission on Suzuki APV gasoline 
engine; (3) Investigate the effect of fuel heating through radially finned copper 
pipes inside the upper tank radiator and the addition of ethanol to the gasoline 
fuel to the exhaust emissions on the Suzuki APV gasoline engine; (4) Analyze the 
difference between the use of mixture of fuel of pertalite and ethanol with pure 
pertamax to the level of exhaust emission at Suzuki APV gasoline engine. 
This research uses experimental method with comparative descriptive data 
analysis. The research sample used Suzuki APV with machine number 
G15A1D100006. Data obtained from the exhaust emissions in 20 seconds at idle 
rotation with variation of percentage of mixed pertalite and ethanol 0%, 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, and 30% using the method without heating fuel and using 
heating Fuel radial finned capillary pipes within the upper tank radiator. The 
data obtained from the research results are inserted into the table and displayed 
in graphical form, then analyzed. 
The result of this research are: (1) Heating of pertalite fuel inside radial 
finned pipe through upper tank radiator on Suzuki APV injection car decrease CO 
and HC exhaust emission value. The lowest CO emission value occurs in the 
application of 10 mm finned pipe at 0.936% vol and HC of 303.33 ppm; (2) The 
addition of ethanol in the pertalite fuel with 0% to 20% of the value of CO and 
HC emissions. The exhaust emissions of CO and HC are again increased at the 
content of ethanol blending with levels of 25% and 30%. The lowest value of CO 
and HC exhaust gas is in addition of 20% ethanol content of CO 0.625 % vol and 
HC 282.33 ppm; (3) Pertalite fuel heating in radial finned pipes with the addition 
of ethanol decreases CO and HC emissions value in mixing ethanol content. The 
lowest exhaust emission value occurred in radially finned pipe spacing of 10 mm 
with 20% ethanol content of 0.333 % vol and HC of 240 ppm; (4) The best fuel 
heating emission level is in the radially fined pipe of 10 mm pertalite with ethanol 
content 20% lower than the use of non-heated pertalite with a CO value of 0.333 
vol% and HC of 240.33 ppm. The lowest emission level on the use of pertamax 
with CO value 0.352 % vol and HC of 303.33 ppm. 
 
Keywords: ethanol, fuel heating, exhaust emissions, radial finned pipes, upper 
tank radiator 
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